























































ら、5 万 2800 年までさかのぼる、世界一精密な年代目盛を作成した。この成果を 2012 年 10 月に
科学誌 Science で公表し、2013 年 6 月の放射性炭素国際会議で年代測定の世界標準として認定され





は、従来の学説よりも少なくとも 200 年早く、前 1000 年頃に建設されたことが明らかになり、成
果を 2013 年 4 月に科学誌 Science に発表した［Inomata et al. 2013］。アンデスでは、ナスカ台地に
おいて新たな地上絵（人間、動物など）を発見すると共に、放射状直線の地上絵が従来の学説より









とアンデスの比較文明研究としては、テーマ毎の比較考古学研究はあるものの（e.g. Conrad and 












































































A02 ～ A04 と共同調査を実施し、長期的な環境変動の文脈で各地域の文明の勃興から衰退を考察
するための古環境データを構築する。また樹木年輪を用いて、1 年単位での環境復元を試みる。





















居跡を発掘して、全出土遺物の詳細な分析を通して先古典期（前 1000 ～後 250 年）から古典期（後
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